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Sobre l'existència de la cohort lusitano-balear 
B A R T O M E U CELIÀ S A S T R E 
A partir d'una inscripció descoberta a Itàlia, alguns investigadors han suposat 
l 'existència durant un breu període de I' Alt Imperi R o m à d una unitat militar formada 
per indígenes de les Balears, la Cohort Balear o bé. segons altra interpretació de la 
mateixa làpida, d u n a Cohort Lusitano-Balear. Altres e s t u á o s o s , finalment, opinen que a 
la inscripció no hi ha cap referència a unitats militars formades per balears. En aquest 
treball s'estudien les diferents opcions proposades i es treu la conclusió de que no 
existiren ni la Cohort Balear ni la cohort Lusitano-Balear. 
1. U n a inscripció a Itàlia 
A Ferento (Itàlia), s'hi trobà a principis del passat s e g l e la següent inscr ipc ió: 
L P O M P O N I O L F 
LVPOIIII V I R T D 
QYÏNQÍTLR TR1BMILIT 
LEGTIII' MACEDONIC 
PR A EF CO H EQVITATA E 
MACEDÓN VM ET COH 
LVSITANOR-ET 
BAL1ARIVM INSVLARVM 
EX S C 
OB MVNIFICENTlAM- EIVS 1 
El text es pot completar tal c o m segue ix: 
U u c i o ) Pom pon io L(uci) f( i t io) / [.upo 1111 vir io) i(ure) d(icundo) / quinq(uennali) 
iter(um) trib(uno) mil it(um) / i e g ( i o n i s ) Ull Macedonic(ae) / praef(ecto) coh(ort is) cquitatae / 
Macedonumei coh(ort is) / Lus itanort um) et / Baliarium insuiaruM / ex s(enatus) c(onsulto) / 
ob mun i ficen tiam eius 
CtL XI 7 4 2 7 = AE 1 9 0 9 . 5 8 = ILS Wb. l .a l à p i d a , d e m a r m o l b l a n c , té u n e s dimensKins de 1 1 6 , 5 
x 81 e m i actualment cs c o n s e r v a en el M u s e u C í v i c d e V i t c r b o . 
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La inscripció commemora qnc Luci Pomponi Lupo, després d'haver let cañera 
militar, exercí un càrrec civil a Ferentis. I' actual Eerento, a on va ser quadrun vir 
quinquenal. No es sap res més . en no aparèixer cap altre test i moni epigràficv 
2. Datació 
HI primer que cal lèr es datar la inscripció, lil detall bàsic és que Pom porti Lupo 
va estar destinat a la legió IV Macedónica. Aquesta legió, reclinada per César o Pom peí 
poc abans dc començar la güera civi I que els enfrontà.' es guanyà cert renom per ser una 
de les primeres legions que es decantà a favor rJOctavi després de la mort de César. Més 
tard va intervenir en les Guerres Cim labres, formant pan a continuació i durant dècades de 
la guarnició legionaria d'Hispània. L'any 42 dC fou destinada a Germania, desapareguem 
per a sempre amb l'arribada al poder dc Vespasià. qui la va djsoldre baix l'acusació de 
truició.'ò Tot aixó ens dóna un interval d 'existència de la legió d'uns 120 anys. entre el 
49 aC i el 70 dC. en el qual podem situar la relació de Pom pon i Lupo amb les unitats 
en que va estar desi inat. 
Podem atinar més si aceptam la suposició de González i Solana" de que el càrrec 
que exercí Luci Pomponi a la legió IV va ser quan aquesta unitat es trobava aqututelada a 
Hispània, basant-se en el hecho de que de las cuatro unidades militares, dos se 
re/i eran a irttpas españolas (Lusitanos y Huleares), otra a la Legión IV Mate dánica de 
guarnición en España y la cuarta a ¡mu cohorte montada 'macedónica' hasta ahora 
des coñac ida, pe roque podría estar en alguna relación con la citada legión ¡V". En tal 
cas, ens queda un interval que va del 27 aC al 42 dC, 70 anys aproximadament. 
3. I n t e r p r e t a c i o n s 
La suposició de González i Solana, com es veu. es basa en una interpretació 
particular de la frase "PRAEF C O H EQVITATAE M A C E D O N V M ET C O H 
LVSITANOR ET BAL1AR1VM I N S V L A R V M " . Per aquests investigadors. Luci 
Pomponi . a més destar destinat tt la legió IV Macedónica, exercí el comandament de la 
cohort montada dels macedonis, de la cohort dels lusitans i de la cohort balear, tal com 
es dedu iex del parral'seu que he tras crit més amunt. 
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Per altra banda. Roldan" ha interpretat que "COM LV SITAN OR ET 
BAL1ARIVM 1NSVLARVM" significa que el nom complet de tal unitat era el de 
cohort del s Lusitans i de les Illes Boleáis. Ent re els investigadors, per abreviar paraules, 
es si>l parlar del la amb el nom tic Coli on Lusitano -Balear, 
Si bé en cap moment Roldan escriu com ha arribat a la conclusió de que hi havia 
una cohort mixta de lusitans i balears, és evident que l'argument parteix dc la base de que 
C O H apareix dues vegades, davant de EQV1TATAE M A C E D O N V M i de LVSTTANOR 
ET BALIARIVM INSVLARVM. Per lògica, deu pensar, si es nomenàs a tres unitats, 
hauria daparèixer C O H també davant de BALIARIVM INSVLARVM. A més. si 
BALIARIVM INSVLARVM no tingues res a veure amb C O H LV SITAN OR. entre ET 
i BALIARVM INSVLARVM s'hauria de trobar o bé COH o bé cl càrrec que ostentà 
Pomponi Lupo a les Balears, per ventura PRAEF. Roldan, que qualifica d'excepcional a 
la inscripció, situa a la Cohort Lusitano-Balear en el capítol duni ta ts d adscripció 
dubtosa i opi na que seria de formació molt recent. 7 
Per Sustentar aquesta opi nit), caldria recordar que abans dc César els contingents 
indi genes no eren agrupáis en ales o c o h o r t s , s i n ó que se'ls designava únicament pel seu 
origen ètnic: arquers cretencs. foners balears... i era habitual que els seus comandaments 
fossin també indígenes baix supervisió romana, i que emprassin Parmament típic de la 
zona de recl utament. Va ser a part ir dC César quan els auxilia sofriren una reestructuració, 
reformant los segons el model habitual de I exèrcit r o m à Així . abans d aquest període 
no té sentit parlar de cohorts o ales indígenes." Per altra banda, a partir del segle I dC. 
però no abans, era habitual que els auxilia portassin numeral, cosa que no és el cus 
daquesta suposada unitat militar. Dit daltra manera, el nom podria en tot cas coincidir 
amb la nomenclatura emprada per aquest tipus d unitats durant l'època de Pomponi 
Lupo. 
Una tercera interpretació de la inscripció és la que ofereix Zueca.' 1 Per aquest, la 
lápida correspon o bé al període claudi o al llavi i els càrrecs militars que ostentà 
Pomponi Lupo foren el de iribú mili tar de la Legió [V Macedónica, prefecte de la cohort 
montada dels Macedonis, preléele de la cohort dels Lusitans i prefecte de Ics Illes 
Balears." 1 Queda per a ell clar que si no es va escriure P R A E P abans de BALIARIVM 
INS VLARVM va ser per no repetiren taules ocasions tai abreviatura a ia làpida. 
Pel que la a la cohort montada dels macedonis, existeixen tres incripcions més , a 
part de l aque ens ocupa, que per ventura podem relacionar amb ella. Dues delies, a 
J, M. R o l . D A N I ll K X Á S : llhpunia v fi ejército rotihoto. S a l a m a n c a . 1 9 7 4 . I ? . . 
L e s p a r a u l e s q u e e s c r i a Roldan s ó n : Excepcional e\ lu UiscripÇiitn ile I.. Pompón i it\ Lupus, 
procedente df Eerento ... que entre sus 'miliíiitc' cumplió el cargo de prefecto de lo cohorte 
' Lusitunornin et llulnirituii msidurttm''. única mención de dicho unidad y seguramente (armada cu 
época muy temprana. D'aqucsl i cv i q u e d a c iar que R o l d a n c o n s i d e r a q u e el n o m c o m p l e t de la 
c o h o r t era Lusiiunortnn el Huliuritnn insularttm. O s i g u i . Cohort de L u s i t a n s i d e les Ules B a l e a r s 
x
 J. M. ROÍ DAN l lKKVÀS: Hispània v el ejército romuttu, .<(> i 41. 
" R. / . U C ' C A : Insnlae Huleares. R o m a , IWK. 2 7 S i 2 7 9 . 
L e s p a r a u l e s q u e e s c r i a / u c e a s o b r e P o m p o n i L u p o són: tr ibuno mi l i tare de l ta l e g i ó n I V 
M a c e d ó n i c a , p r e l e i t o de l la c o o r t e equ i ta ta de i M a c e d o n i e p r e t e u o d e l l a e o o r t e de i Lusi taui e 
d e l l e i n s n l a e Hal iaris . A altres paràgrafs de la s e v a obra , c o m p e r e x e m p l e l e s p a g i n e s 191 i 2 7 S . 
e s re fere ix a P o m p o n i L u p o c o m p r e f e c t e de les I l l e s t ía l ears . a i x í q u é per a Z u e c a . P o m p o n i 
L u p o v a ser p r e f e c t e de l e s Halears i p r e f e c t e de la c o h o r t d e l s L u s i t a n s . 
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Cirene , " donen testimoni d u n a cohorsMacedón tan cn època tan tardana com és el 240¬ 
250 dC, mentres que a Tarraco es descobrí una làpida' 2 que t' a referencia a la Cohors f 
Macedón i cae sobre el 120-140 dC, Com hi ha molta distància en el temps entre les 
inscripcions de Ferento. Cirene i Tarraco, és molt possible que no es tracti de les 
mateixes unitats en els tres casos. Per altra bandí, tot apunta, segons la lectura de tota la 
làpidi. que la inscripció de Tarraco fa referencia a la primera cohort de la legió V 
Macedónica. 1 3 
4. La interpretació correcta 
Arribat a aquest punt, i donat que existeixen tres interprctaeions sobre la mateixa 
inscripció, convendría cercar arguments per decanlar-se per una. 
Jo pens que Zueca és el que troba la solució correcta. El motiu és que en 
pràcticament totes les inscripcions que es coneixen sobre cohors auxiliars, l'apelatiu 
d"aqucsles fa referencia als homes que les integraven en cl moment del seu reclutament, 
no al de la seva terra. 1 4 O s igui , les cohorts no eren dHispània . sino J luspans 
(Hi spanorum). Tampoc eren de la Gal ia, sinó de gals (Gallorum). ni dAstúr ics . sinó 
dasturs (asturum). També eren de tracis, de lusitans, de britans... Ara bé. en el text, 
apareix BALLARÍUM. o sigu i, "de les BaJears", no BALEAR ICUM. "dels Balears". Per 
altra banda, els tes t imonis de cohorts formades per indígenes de dos pobles diferents 
durant l 'Alt Impen és fins i tot menor.1"' Tot això és important, ja que és suficient per 
d ina r un sentit al text que el imina tota possibilitat dexistència d u n a cohort tant sigui 
balear com lusitano-balear. 
D1 aquesta manera, les darreres linees podrien traduir-se com: 
prefecte de la cohort montada dels Macedonis, prefecte de la cohort dels Lusitans i 
prefecte dc les Illes Bal ears. 
En conclusió, que no hi ha indicis suficients que facin suposar de la existència ni 
de la Cohort Balear ni de la Cohort Lusitano-Balear i que el càrrec de Pomponi Lupo 
sobre les Illes Balears va ser d altre t ipus. Per ventura es tractava d un prae/ectus orae 
1 1
 AE 1 9 6 9 / 7 0 . 636 i AE 1969/70, 6 3 7 
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1
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 L ' o b r a n i é s c o m p l e t a q u e r e l a c i o n a l e s c o h o r t s aux i l i ar s a t e s t i g u a d o s a b a n s d e l ' a r r i b a d a al 
p o d e r d e D i o c l e c i n é s la d e Spat i l . Cohors. D c l e s m é s de 3 0 0 c o h o r t s e s t u d i a d e s , he poguí 
r e c o n è i x e r a un m à x i m d e 2 0 q u e n o c o m p l e i x e n a q u e s t a reg la , una p r o p o r c i ó in t ima . A m e s . 
v à r i e s d ' a q u e s t e s n o tan re ferènc ia a ari indret g e o g r à f i c , i són de l li pus V Ge ella. I LepkUam... 
! í
 S. S l ' A t a . : Cohors n o m é s re lac iona un toial d e 12 c o h o r t s q u e en el s e u títol f a c i n r e f e r è n c i a a 
d o s p o b l e s i n d í g e n e s . Per e x e m p l e . / l lehctiorum cl Briíioiiinii n I Uguriirn cl Corsonim. L a 
major ia d ' e l l e s q u e d a c lar q u e e s c o m p l e t a r e n a m b i n d í g e n e s d un s e g o n o r i g e n d e s p r é s dc tenir 
gran cant i tat d e b a i x e s al p o c t e m p s d e la s e v a f o r m a c i ó , c o s a q u e e l s o b l i g a a c a n v i a r la 
d e n o m i n a c i ó . Per altra banda , to tes l e s c o h o r t s d ' a q u e s t t i p u s , a e x c e p c i ó d ' u n a , la d e n o m i n a d a 
Mourorum cl Afrorum, t en i en numeral . S SI'At I ; Cohors. 4 0 9 . pensa fins i lot q u e la i n t e r p r e t a d 
de la inscripció referida a a q u e s t a unitat n o e s t à de l lot c lara . 
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maritímae, dels quals c o n e i x e m a lgun cas."' comandament que impl icava una 
responsabil i tat de t ipus m i l i t a r , 1 7 o altre càrrec administratiu- l H Ara bé, en aquest darrer 
aspecte no es pot treure cap c o n c l u s i ó definitiva, ja que de prefectes n'hi havia m o l t de 
t ipus , amb func ions i responsabi l i tats variades.•• 
" Per e x e m p l e Titi> C l a u d i Paul í . q u e e x e r c í cl càrrec e n a lgun m o m e n t indeterminat de l s e g l e I d C . 
El n o m i t i tulalura e s pot l legir a la incripci CIHuí A p . K - AE 1 9 5 6 , 2 2 . 
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i n v e s t i g a d o r s , c o m per e x e m p l e e l de H. G: PH.AtlM: L··s car rieres procuratariennes eqüestres 
sous le Haut-Empire romaní, Par ís . l l ) 6 0 - 6 l , o el de O . FORNÍ: Estrazione elnicu e soclale del 
soldad delle legioni nei prími Ire seeoli delí impera, A N R W [[ , P r i n / i p a l 1 ,1974 . 
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R e s u m e n 
Estudio de una inscr ipción lali na hallada en lerento (Italia) en la que se hace referencia 
a una magistratura ejercida en las Baleares pur una persona, hasta ahora desconocida, 
Lúe i us Pom ponius Lupo. Insc ripeió n que plan leo la pos ihil ida d de una hipotética con ortc 
Lus ii ano-Balear en aeli vo entre 27 aC y 42 dC. Se regi stran las di ve rsas interpretac iones 
dadas al t ex iopara decantarse por la pro puesta de Rai mondo Zueca que permite considerar 
que no hay indic ios suficientes que permitan suponer la ex i s tenc ia de tal cohorte, si bien 
se man tiene la actuación de Pom ponius Lupoen la administración de las Bal cares. 
Abstract 
A study o t a Lali n i nsc riplio n foun d i n h'erc nio (lla ly I. in whi ch referente is made to a 
magistracy exercised in the Balearie Islands hy a hilherto unknown churacier, Lucius 
Pomponius Lupo, This inserí ption raises the p o s s i h i l i t y of a h \ potheii cal Lus ¡tañían -
Bal carie cohort that was active betwecn 27 BC and 42 AD. Adescr ip t ion is g i v e n o f the 
difiere ni i me rp reta! ions that have been made of the text. s h o w i n g a p referen ce for that ol 
Rai mondo Zueca, which supporis the author's view that there is insuffieicn l evidence for 
us to assume that this cohort existed, although credenee is g i v e n to the aet ivit ies of 
Pomponius Lupo in the administrat ion o f the Bal earic Islands, 
